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Lampiran 1 : Kuisioner Penelitian Uji Kelayakan 
   
 
Tabel Pertanyan Kuisioner  
No Pertanyaan  S TS 
1 Apakah tampilan Login sistem keamanan personal 
sudah sesuai dengan nama user ?  
  
2 Apakah menu – menu sistem keamanan personal ini 
mudah dipahami ? 
  
3 Apakah tampilan sistem keamanan personal ini 
menarik ? 
  
4 Apakah sistem keamanan perseonal ini memberikan 
kemudahan dalam menginformasikan kejadian 
darurat ?  
  
5 Apakah tata letak menu serta isi pada tiap – tiap 
menu dalam keamanan personal ini sudah sesuai ? 
  
6 Apakah forn tulisan pada keamanan personal ini 
dapat terbaca dengan baik ? 
  
7 Apakah sistem keamanan personal ini dapat 
dijadikan sistem bantu kerja petugas keamanan 
dalam menanggulangi kejadian darurat? 
  
8 Apakah sistem keamanan personal ini dapat di akses 
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